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Тести множинного вибору в процесі навчання іноземної мови 
знаходять широке застосування для перевірки засвоєння мовного 
матеріалу (фонетика, лексика, граматика) і ступеня сформованос-
ті мовних умінь (усна мова, аудіювання, читання і письмо).  
Тести перехресного вибору, чи тести на зіставлення, знахо-
дження відповідності, розраховані на установлення відповідності 
між елементами багатьох питань і багатьох відповідей до них, за-
писаних у довільному порядку. Звичайно тести цього типу вико-
ристовуються для відпрацьовування лексичного матеріалу (сино-
німи, антоніми, дефініції і т. п.), структур і т. д. 
Розглянуті типи тестів дуже зручні для роботи із сучасними 
технічними засобами зворотного зв’язку, що орієнтовані саме на 
них. Необхідно зупинитися на перспективах використання тесто-
вих завдань для удосконалювання програмованих матеріалів з 
іноземної мови, а також для активізації діяльності учнів на уро-
ках іноземної мови в автоматизованих мовних лабораторіях. 
У багатьох програмованих матеріалах використовуються тес-
тові завдання різних видів: одні з них можна було б назвати кон-
трольними, інші підсумковими. Перші застосовуються після ви-
вчення учнями певного розділу чи теми. За допомогою 
підсумкових тестів перевіряються результати роботи за програ-
мованими матеріалами у цілому. 
Використання тестів як основного навчального матеріалу для 
роботи в лабораторії на спеціальних пристроях зворотного зв’язку 
дозволяє значно активізувати мовну діяльність учнів, що підвищує 
ефективність навчально-виховного процесу з іноземних мов. 
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ЕПІСТЕМІЧНІ ОПЕРАТОРИ ТЕКСТУ  
ЯК НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ  
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
Пропонується класифікація епістемічних операторів тексту, 
елементів, що відображають своєрідність усвідомлення індивіду-
умом світу і сприяють правильній інтерпретації адресатом змісту 
повідомлення.  
Операторами в логіці і лінгвістиці вважають елементи, яким 
властива функція ставити одну лінгвістичну даність у відповід-
ність до іншої. У даній доповіді розглядається епістемічна квалі-
фікація змісту висловлення, дискурса і тексту, тобто кваліфіка-
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ція, пов’язана з поняттями «знаю», «вірю», «сумніваюся», «спро-
стовую». 
Епістемічні оператори розглядаються як функціонально-
семантичне поле, тому що вони являють собою систему лексико-
граматичних засобів, об’єднаних загальною семантикою і загаль-
ною функцією. Виділяються оператори речення-висловлення, 
якими звичайно є словесні форми, найчастіше адвербіальні еле-
менти, і вставні висловлення; оператори дискурса, якими можуть 
бути речення-висловлення, а також оператори тексту. У ролі 
останніх, як правило, виступають одиниці, що мають статус аб-
зацу, розділу або глави. 
Пропонується розподілити все функціонально-семантичне по-
ле на ряд підполів. За ступенем вірогідності даних (згідно з дум-
кою автора висловлення), що визначаються епістемічними опера-
торами, можна виділити: 
1. Оператори знання, які поділяються на: 
а) оператори, що посилаються на загальнолюдські знання й іс-
тини: It is well known, it is understood; 
б) непрямої вказівки на знання: Any one would understand; 
в) оператори особистого знання: I know; 
2. Оператори «вважання», що, у свою чергу, можна підрозді-
лити на засоби вираження думки (без вказівки на ступінь вірогід-
ності); оператори «вважання», що виражають різний ступінь впе-
вненості в змісті висловлення; 
3. Оператори незнання: I dоn’t know, I have no idea. 
Такі підполя можна виділити за характером оцінки або за спо-
собом усвідомлення автором змісту висловлення: 
— логічні оператори, серед яких виділяються: істинносні; 
презумпції висновку; комунікативно-логічні; модальні, засновані 
на вживанні модальних дієслів; 
— емотивні, або емоційні, що поєднують у собі висловлення 
ступеня ймовірності з емоційною оцінкою: нейтрально-емотивні; 
позитивно-емотивні; негативно-емотивні; перцептивні; афективні. 
Слід зазначити, що, оскільки мова йде про поліцентричну 
структуру, в кожнім полі є елементи, що складають ядро, і пери-
ферійні елементи. Але в процесі взаємодії зі змістом висловлення 
і більш широким контекстом оператори можуть втратити свій 
ядерний статус і перетворитися на периферійні елементи або ви-
ступати як одиниця іншого підполя. Тому оператори всіх рівнів 
варто вважати операторами тексту, адже своє змістовне, функці-
ональне і комунікативне наповнення вони одержують тільки на 
тлі всього тексту. 
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У доповіді розглядаються деякі особливості вживання епісте-
мічних операторів у текстах економічного змісту. 
Матеріали дослідження можуть бути використані для навчан-
ня студентів усній та письмовій комунікації. 
 
С. І. Терещенко, доцент 
кафедри української мови та літератури  
 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  
В НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ВИЩИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 
Нова освітня парадигма, яка відповідає основним тенденціям 
розвитку цивілізації, головну пріоритетну функцію освіти визна-
чає як «людиноцентризм». Розвиток творчих здібностей особис-
тості, в тому числі й інтелектуальних, озброює її методологією 
творчого перетворення світу, методологією багатоваріантною, 
яка допускає множинність правильних відповідей на питання су-
часного життя. 
У цьому плані значне місце посідає художня, зокрема україн-
ська, література, яка має опосередкований вплив на формування 
особистості людини, навіть далекої від художньої творчості. Ося-
гнення творів мистецтва, також і літературних, вимагає від сту-
дента певного культурного рівня, серйозної підготовки, інакше 
неможливо відрізнити справжню художню цінність від підробки, 
поданій нехай і в яскравій художній формі. Сучасні слухачі курсу 
української літератури в неспеціальних вищих навчальних закла-
дах повинні вивчати «елітну»1 літературу, що сприяє формуван-
ню «багатовимірної» людини, яка може творчо мислити, критич-
но оцінювати будь-яку ситуацію, прагне постійно пізнавати 
реальний світ. Сформовані на класичній літературній спадщині 
естетичні смаки, активна громадянська позиція дозволять проти-
стояти агресивній бездуховності «маскульту», який замінює пі-
знання правди життя переживаннями, іноді дуже сильними, віду-
чає людину об’єктивно оцінювати соціальні процеси. 
Вивчення української літератури в непрофільних вищих на-
вчальних закладах вимагає творчого підходу як до змісту цього 
курсу, так і до форм його викладання. 
                    
1 Поняття «елітна» культура /як і її складова «елітна» література» протиставляється поняттю «масова культура», яка символізує т.зв. адаптоване, «полегшене» для сприй-няття мистецтво. 
